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“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 
khusyuk” 




“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S al-Insyirah: 6-8) 
 
 
“Tidak ada keberhasilan yang dicapai tanpa perjuangan. Maka dengan niat, 
keyakinan, kesungguhan serta doa Allah akan memberikan jalan kesuksesan 






Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah swt atas nikmat yang telah 
diberikan kepada penulis selama ini. Dengan kerendahan hati, penulis ingin 
mempersembahkan skripsi ini kepada.  
1. Kedua orangtuaku yang sangat aku sayangi. Ayah ibu yang telah 
memberikan dukungan serta doa yang terus mengiringi setiap langkahku. 
Perhatian dan kasih sayang yang tiada henti kau berikan dengan tulus 
kepadaku. Engkau adalah bagian terpentig di dalam hidupku. 
2. Sahabat seperjuangan PBSID 2009. 








Assalammu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur saya panjatkan keHadirat Allah swt yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayahNya serta memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, 
kemudahan, dan kedamaian berpikir dalam menyelesaikan sekripsi yang berjudul 
“Analisis Kalimat Perintah pada Arikel dalam Majalah Tarbawi edisi Oktober s.d. 
November 2012”. Skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan untuk 
memperoleh gelar Sarjana S-1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Saya menyadari bahwa pada proses skripsi ini banyak mendapatkan 
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 
menyampaikan terimakasih kepada: 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si., selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
2. Dra. N. Setyaningsih, M.Si, selaku Dekan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
3. Drs. Agus Budi Wahyudi, M. Hum, selaku ketua jurusan dan 
Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, pengarahan, saran, 
serta nasihatnya dengan penuh kesabaran sehingga telah 
terselesaikannya sekripsi ini. 
4. Dra. Atiqa Sabardila, M. Hum., selaku Pembimbing Akademik yang 
selalu membimbing selama studi. 
5. Bapak dan Ibu dosen FKIP UMS khususnya program studi Pendidikan 
Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah yang telah memberikan ilmu 
pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi masa depan penulis.  
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6. Keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberikan kasih 
sayangnya. 
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 
Terima kasih atas bantuan semoga Allah swt selalu melimpahkan berkah 
dan rahmatNya kepada kita. Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis berharap 
penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.  
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ANALISIS KALIMAT PERINTAH PADA ARTIKEL DALAM MAJALAH 
TARBAWI EDISI OKTOBER S.D. NOVEMBER 2012 
 
Siti Yunita Maisyaroh, A310090084, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan (1) Mengidentifikasi wujud kalimat perintah pada 
artikel dalam majalah Tarbawi edisi Oktober S.D. November 2012, dan (2) 
Mendeskripsikan klasifikasi kalimat perintah pada artikel dalam majalah Tarbawi 
edisi Oktober S.D. November 2012. Penelitian ini dilakukan dengan metode 
kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah kalimat perintah pada artikel 
dalam majalah Tarbawi edisi Oktober S.D. November 2012. Subjek dari 
penelitian ini adalah artikel dalam majalah Tarbawi edisi Oktober S.D. November 
2012. Adapun Data yang digunakan penelitian ini adalah kalimat perintah. 
Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah kalimat perintah pada artikel 
dalam majalah Tarbawi edisi Oktober S.D. November 2012. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini yaitu teknik simak, dan catat. Teknik validasi dalam 
penelitian ini yaitu menggunakan trianggulasi teori. Adapun analisis datanya yaitu 
metode padan referensial yakni metode yang alat penentunya di luar, terlepas, dan 
tidak menjadi bagian dari bahasa (langue) yang bersangkutan. Hasil penelitian 
yang menjelaskan wujud dan klasifikasi kalimat perintah pada artikel dalam 
majalah Tarbawi edisi Oktober s.d. November 2012. Analisis penelitian ini 
ditemukan 69 wujud kalimat perintah terdapat kata ayo, mari, marilah, dan 
jangan, yang menjelaskan bahwa kalimat tersebut merupakan wujud kalimat 
perintah. Hasil klasifikasi terdapat 6 jenis kalimat perintah yaitu: 1) kalimat 
perintah biasa, 2) kalimat perintah permintaan, 3) kalimat perintah ijin, 4) kalimat 
perintah syarat, 5) kalimat perintah ajakan, dan 6) kalimat perintah larangan.  
 
 
Kata kunci: Sintaksis, Kalimat Perintah, dan Artikel. 
 
